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Vi de syncretismo Phllossiphico" non 1 mflla
Commentari proposui, apprime dminecessari-
■ urr, qv ; d sit syncmisnrus in genere praemitte-
re, syncrctismi vocem ,a 'Cmensibus prostu-
xsle not.ssirrum cst. Ilsi enim cum nustam siaberent
hoslem externum , rrutuss se rrrvicem bellis lacerarunt,
externo vero hriste cos mvad nt<*, ad commune pericu-
]um pTopulsandQm vircs mox conciliaqve consociabant.
A re trilrtari, prifrutn ad res Tsieosogicas, deiride &
Philosophicas, doctorumqve vrrorum aliorum servtentias
intcr (c conciliare annrtentium studia vox ista transla-
ta est. ln Tsbus Tsieologicis bae voce prirrum usum
FuiiTe Pareum in Irenico suo» sufficiat notasle. Variae
hujas vocis sunt significationes, primo natrqvc syn»
crctislaTum nomine veniunt, qvi dissentientes toleran-
dos serendosqve svadent, indignum norrtne -Christia-
na arbitrantes ideo odio aliqvem proseqvij qvod di»versam a nostra soveae sententiam. sed & hi non u-
nius ejasdemqve generis sant. sitenim qvidam do-
cent omnes dissentientes qvameunqve demum soveant
opinionem esse tolcrandos. Alii contra qvosdam» sunc
etiara qvi tolerantiam ideo svadent, tit Creteosiutn mo-
2r c, animi & arma conjungentur. sunt qvi idcrn in vo-
lis habent, ut rerum publicarum tranqvitsitati & qvieti
ita consulatur, Ast sunt etiam qvi ideo in hanc sen-
tentiae) pedibus eunt, qvod veritas in abscondito late-
at omnisqve opera qvae in aliorum crroribus rcdar-
guendis aut disknnencibus convincendis insuraitur per-
eat fructuqve omni deflituatur. Deniqvc nonnulsi,
qvod orrnes homines sincero tenerrimoqve amore ex
Chrislt praecepto proseqvantur, religioni sibi ducunt
insurgere contra eos, qvi diversas mente dc qvibus-
dam dograatibus eonceperuot opiniones. Altcra vocis
significatio non ad tolerantiae) icd ipsam dogmatum
aut sententiarum concilrationem pertinet. Narnqve qvi-
busdam non satis est» tolerare dislentientes, (ed in eo
omnem operam collocant ut ostendant eorum non
discrepare senter.tias sed unum iderrqve eos docere
qvarrvis revera dissintiant, aut inorrnibus aut praeci-
pua, sastem ipsis principiis, atqve hos praecipue syn-
cretistarum nomine nunc indigitarr us. Cum vero re-
periuntur homines qvi in ojrnibus Divitiae humanae»
qve eruditionis partibus hoc conciliationis officio sun-
gi volucrunt, posset isle syncret simus in Crssicurr ,Theo»
log.cum, Juridicum , medicum, ac phi!o'ophicum di-
spesci. Nos vero de ultimo illo sive phtlosophico in
praesecti opusculo agere modo constituirrus , interim
Te B. L. rogamus, vesis ea qvae circa robilem hane
tnatcriana proserrc valcmus aeqvi Boniqve consulere.
8. II.
CUm qvidam Philosophos cum scriptura sacra, asitvero Psiiiosophos inter se concilurc aggrcsti sunt,
cos in duas classes dispescere pcssurrus. Qvod ad
jpnores attinet* primum forte locum inter illos vin-
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dicabunt sidi Hermctici atqve Chymici. Horum vero
stonnulli, ut ostendant jcum Physiologia Mosaica accu-
rate sua dogmata conventre,eo usqvc progrediuntur, ut
mundum a Deo Chymica qvadam ratione productum
aslerant. Hos exipiunt autores Christiani primitivae
Ecclesiae, qvorum qvidam Platonem scqvabantur, a!ii
Porticum rcdolcbant» nonnulli Pythagorae praecepta
plurimi faciebant, utqvc vel auctorita» horum suorum
praeceptorum consulerent, vel etiam reliqvos gentiies
ad sidem Christianam perducerent, dogmata eorum
conciliare coeperunt cum scriptura sacra. sufficiat ex
multis uuicum adducere Clementem scilicet Alexandri-
num , is ideas Platonicas, tnateriei aeternitatem, conti-
nuam & aeternam mundorum successioncm ex scriptu#
ra sacra confirmare annititur. sed nec desunt ex re-
eentioribus qvi hoc ipsum aggressi sunr. Praecipuus
autem corum suic Cardinalis Bessarion qvi in sibra
qvem contra ca'umniatorem Platonis scripsir, non dis-
sicetur speciem qvandam nostrae rdigionis in Platone
suisse, Platonemqve in trusiis cum scriptura sacra
consen(iss<\ Praeter hunc, Livius Galantus viginti lijts-
l) ros cofflcriplit, lub titulo Christianae Theologiae cum
Platonica comparatio.
5. III.
Cllm vero Platonis autoritas in scholis decrescereAristotesis autem acerescere coepit, in eo omni-
bus vribus incumbebant astedae, qvo, vel ejus per-
ennitati vel autoritati prospicerent, ut eum eum scri-
ptura sacra convenire oslenderent. Eos nurrero rrul-
tos suille testatur tam Theologia qvam Philosophia
scholastica, qvsenihil aliud est qvam consusum Chaos
cx permixtione scripturae saetae & Aristotelis ortum
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ducens. Thomas de . Aqvino- caeterii viam praeiyis y‘.qn
Aristoteles | verba I haud - raro ad Ecclesiam *. vel • tolera*
bilem sensum trahit teste Joh. Bapt. Crispo. Fuerunt
etiam nonnulli; qvi, , dispersis , jamI tenebris scholastici**
' placitis philosophi nimis addicti, ad conciliandum hunc
cum scriptura saeta iterum animum adjecerunt. Emi-
siet inter hos Joh, Zciloldus in Jenensinqvondam A*
cadercia 1 Prqsessocthaud incelebris,ii. in Tractatu de
Aristbtelisi in illis qvae ex lumine naturae innotcteunt»
cum scriptura sacra consensu ab eoqve apparente dis-
seniu, id ; maximo studio agit ut offendat/ Atistotelcht
tam in Theologia naturali . qvam Physiologia ea Tra-
ctare qvae . scripturae sacrae cqnsentanea /, sunt. , .Hinc
contendit cum jam/ Tua . tempore docuisse qvicqvid
Theologi /de-, Dei infinitate .om islpraesentia/cae ter ve
attributis docent* p--. mectn* *»m? ■ n
• "Nec ignorasse, avae de Angelis proserunt* qvia li-
bro VI» Weth. dicit , oportet sane essc substantias imma-
teriales actu.. Imrro intrepide asfirmare actus est A-
ristoteli non tantum creationem mundi cognitam scts-
(e,, verum etiam qvcmadmodum a mole Gen. I, capi-
te desctibitur. I • -i;: j: i '<s. ! soi
_
§. IV. s.- .pii-.iia.rioa' tsfixmP'
PRaeter Platonicam atqve! Aristotelicam celebres olimJss-maxime suere secta Epicurea, atqve stoica, Prior
illa ( cum dogmata impiissima & scripturae sacrae e' dia»
metro adversantia'’ in - ,'se ' contineret, paucos inter re#
cesitiores habuit» affectas, & nemo ; qvidem, , q.vamum
notum est hanc cum scriptura saeta conciliare aggres-
sus, est, praeter nonnullos'. 1 Neo-Epicureos qvi /vessigiadoctrinae atomorum in Mose qvaerere' hon dubitarunt,
Pusteciorcm illam sicu stoicam qvod '. attinet, “illam
iruTtos , habui sle conciliatores .vel exinde; concludi;!po«-
se' existimaverim ».' qv°d multae stiaereses inveteri ; Ecclcsia
cx, stoicae Philosophiae (i cum religione Christiana coni*’
mixtione ortum duxerint,- .Unicum tantum hujus con-
ciliationis asseram exerrplum. Qvis nescit sqyantaisiVad»
hibuerat curam Jussus Lipsius_. in bae Philosophia or-
nanda | atqve polienda. Cum vero deprehenderet illam
dogmata, quaedamejusmodi, in se ; continere qvae a : re-
ligionis Chrissianae ;; indole plane, abhorrerent j reme-
dium t huic malo , invenit,. cssataqve stoicorum, in. mi-
tiorem sensum trahit. . sic satum , illud stoicum im-
pietatum sentinam Lipsius ab ipsa providentia non
disserre, Jntempcstivo conciliandi r studio abreptus,
affero, ‘inter receptiores Philosophos sectarurrq; condi-
tores eminet Renatus Cartesius, qvi Multos & secta-
tores & adversarros nactus est, ; Hi ! ad s invidiam novae
huic Philosophiae ' conflandam, 1 nunqvam! non ; clamita-
runt, nova eam alere rronffra, mox eruptura, & :cla-
dem haud temere reparandam religioni : Chrissianae il-
latura, 'inuro' eam scripturae sacrae refragari e 'diame-
tro.
} Jam intellexerunt sectatores Cartcsii ad istas cri-
minationes repellendas sili intesesseiit ;evincerent cumscriptura, sacra qvam optime 7 conspirare novam'' :hanc
Philolophiam. Unicum tantum autorem PnysiologianV.
Mosaicam cum Cartcsiana conciliare 'annitesirem' in me-
dium sissam, Est is Johann; AmcrpceU : edidit ille ■’
scrum titulo, Cartesius MosarzVns; sive evidens & faci-
lis conciliatio Philosophiae Cartesii ' cum historia .crea-
tionis, primo capite Geneseos per Mosen tradita.' In
qvo libro totum caput percurrit/Mosenqvc cum car-
tesio bcllissimc ’ convenire • offendere conatur. ■ Polle-mus adhuc macta dicere dc Gvilhclmi;’Wissosii cova
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Telluri* theoria,’ -^ ut &\Thornae' Burnetti viri doctissi-
iri, -Telluris Theoria sacra & Archcologia Philosophi-
ca, ; caqve convenientia qvam utcrqve cum Gcogonia
Molis sibi • pollicetur sed non vacat nobis in haec
inqvirere prolixius, sad alia jam Properandum ;est. E*
hac scripturae’ sacrae cum Philosophorum - Placitis ‘ com-
mixtione, ; non potuit non duplex oriri incommodum.
Primo namqvc scripturae sacrae verum & genuinum sen-
ium haud raro perverterunt .* deinde etiam philoso-
phorum eorum sensum depravarunt ad scripturam sa-
cram Philosophiam eorum inflectendo. : r
Munu .V.q -; • §. V. aer <y
JAm pervenimus ad conciliatores Philosophorum in-' ter se., Qyamvis Chemicorum philosophandi ratio
ab aliarum sectarum , multum disserat,, non tamen de-
suerunt qvi illos cum aliarum'.'/saitarum Philolophis in
concordiam vocare, asinisi- sunt. sic ..Hypocritem Chy*.
rnicum Octo Tachenius scripsir. . Qvamvis senncrtus de
Chymicorum cum Aristotelicis & Galeno t eonsensu &
dissensa se. commentaturum 'esso, promi serattamen hoc
ipso aliorum in se provocavit calamos, qvi cum Chy-
iricorum principiis nimis indulsisse,- ,’ tarrqve . infeliciter
Aristotelicos & Galenicos cum Chymich conciliasse con-
tendebant .ut Aristotelicae aiqvc Galeriicae . doctrinae,
fundamenta potius everterit. Inter Graeciae Philosophos
Platonici, Aristotelici, Epicurei atqvc stoici maxime, ce-
lebres suere & de palma sepius .inter se ,contenderunt.
Neminem licet scimus qvi qvatuor hascesectas, conciliare
tentarat: qvamvis de Platonicorum, Aristotelicorum &
Epicureorum ipsorumqve Chymicorum consensu in prin-
cipiis rerum naturalium ' commentatus sit Joh. Bapt.
du Hamcl,'& Antonius Aschalonita primus ille Aristo-
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telis atqve,Platonis conciliator, stoicos etiam in con-
cordiae hujus Philosophicae. societatem admiserit, ; nem
tamen, desuere- qvl qvosdam - horum , conciliare ~ aggressi
sunt, Epicureos atqve stoicos qvi maxime 'distare vide»
seantur in concordiam vocare 1 multi .laborarunt!,- Inter
rccenti6VesTsiqc ausus cst Bernhardus a Malincrot, in
discursu de summo .hominis, bono,cujus in frontispicio
profitetur praecipuam sibi: curam sore, ut stoicos &
Epicureos qvi vel maxime omnium dissidere , putentur
conciliaret» :Id qvidem observarrus stoicorum cum re-
Jrqvis imo ipsis Epicureis conciliationem non 'tam dis-
sicilem effo ut qvidem videri possit, cum ’; stoici,
‘
uti
eruditis observatum cst suerunt verborum captatores, .
• • ■ 1, . §. VU . . '
PLatonem atqve Arssiotelem qvod attiner, suerunt il-sr scholarutn sibi invicem admodum repugnantium
autores, eos tamen non obssante hoc r perplurimi in
concordiam reducere annisi sunr. Primus jtaqve uti
jarr §. praecedenti dictum esl Antiochus Aschalonita
suit qvem ambicio ad hoc faciendum coegrt, qvo i»
dein notae sectae auctor haberetur, Platonicorum ta-
men qvibusdam haec utriusqve Philosophr conciiiatio i-
ta dispiicuit, ut scriptis eam qvoqve impugnarens.
sic Atticus qvidam qvi sub Nerva vexisse legitur de
PIaton'5 atqve Aristotelis dtssensu multa disleruit. Tau-
rus qvi vexit tempore Antonii Pir de disserentia Pla-
tonis & Aristotelis librum scripsit, & alium de discre-
pantia ctlamnicorum & stoicorum, unde colligere pos-
tumus suisse etiam eo terrpore qvi & hos inter se
conciliare allaboraverint. Adverssis Taurum qvidem di-
spucavit Plorinus de Piatonicae & AnslGtessiae cthiloso-
phiae concordia, cui accedit autor vitae Aristotelia qvi
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disserta nsgat Platoni contradicere Aristotelem. Por«*
phyrius qvi erat Plotini discipulus septem Jrbris consir-
mare conatus est unam esse Platonis atqve Aristotelit
sectam. Cicero primus inter latinos syncretismi hujut
Philosophici auctor haberi potest. Boetius etiam de
Platonis & Aristotelis concordia lc scripturum innuic.
Per Barbararum gentium incursiones summa rerum
mnium ignorantia, & den/rssima caligo orbem Christi-
anam invasit: ea vero ikcunqve dispelli coepit, cum
infelici sato Theologia atqve Philosophia scholastica
caput erigeret. FJoruit tatnen ea setate Bernhardus Car-
notensis qvi itidem Peripatetics atqve Platonicae scho-
lae syncretismum propagare instituit, paueos tamea
nactus approbatores. scholaflicos omnes suisse Aristo-
telicos omnibus notum esse existimamus, qvo factum
est ut Platonis existimatio eo terrpore imminuta suit
donec renascentibus bonis literis, nonnulli suere qvi
Platoni pristinam reddere dignitatem conati sunt, eurn-
qve Aristoteli praeserre nulli dubitarunt, reclamanti-
bus magnopere Aristotelicis. Tum novis conciliatio-
nibus data suit occaflo. Johannes enim Picus Miran-
dulae concordiacqve Corr.es, in samosis illis thesibus
inter alia paradoxa hoc etiam desendendum sucepit,
nullum esse qvaesitum naturale aut divinum in qvo
Aristoteles & Plato sensu & re non conveniant qvarn-
vis verbis dissentire vidcantur. Imo librum qvoqve
scripsit de concordia Anstotelis cum Platone. Huic a
nonnullis adjuogitur Paulus schalichius & Franciscus
Cataneus Jecetius qvorum tamen opera cum ipsis con-
sepulta & tenebris tradita sunt. Eidem porro hbori
inhaeserunt symphorianus Camperius Lugdunensis Gal-
lus in signis mcdicus, qvi de Platonis cum Aristotele
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symphonia commentatus est, & sebastianus Hispalensis
qvi de consehsu Platonis & Aristotcsis in ca Philoso-
phiae parte avae dc naturae cst librum reliqvit. Caeterum
resert
’
Franciscus Ptccolomirieus multos sua aetate in
Italia extitisle • horum
' Philosophorum : conciliatores,
qvibus Jacobus Thomasius ipsum Piecolomineum ; ad-
dit» qvippe qvi dicere solebat) Platoni* is Arisiotelis Phi •
'losvphiam duos qvasi oculos humani aciem intellectus dirigere
'avorum alterutro si qvi* careat cychsi* ivsiar in ‘ hac rerum
uninersitate eum labivnit«sss' (it,
• : / !
'
. §. VII,
EXeniplam ejusmodi conciliationum Aristoteli* cum
s Platone ex stbastiani Foxi Morzilli Hispalensis de
natura Philosophiae» [eu de Platonis & Aristotdis Con-
Tento librisqvinqve asserre lubet. De natura ipsa di-
Fputatiitn jam pridem inter ‘Philosophos fuit nec 'spes
tiliae litis siniendae asfulget. Et Platonem qvidenae Fo-
xiusobservat , naturae voce ipsam animam mundi si-
gnificarc, qvae cum singulis rebus ‘ sit indita, vim qvan-
dam agendi illis tribuat. , Aristotdi autem dicit naturam
esse vim intimam rerum singularium qva ipsae sponte aut
movemur ad generationem, interitum, alterationcm cae-
tcraqve motionis genera, aut plane; qvicscunt & con-
sidunt in edentia jam adepta. Has duas sententias se»
qventerri in modum' conciliare annititur. Consentire
Plato arqve Aristotelici . videntur J dum mundi' animam
nominant naturam. Idem enim ess naturam rerara
singularium initium mutationis & constantiae earun-
dem nominare, atqve a mundi anims vim hanc rebus
insitam participatione qvadam ortam exissirrare. Ast du-
bito prosecto an auctor ipse intellexerit qvae heic scri-
psit, qvis enim tam expres est oranii cognitionis» uc
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animam - monssi Platoni* & vim . istam omnibus resen*
insitam Aristotelis, unum iderrqve effo sibi persvadcri
patiatur. Porro.' principia ;rerum naturalium , tria".asle»
ruit Plato, materiam, ideam, jDeum, Arissoteles etiam
tria, materiam,formam,privationem, ergo idem docent
si numerum principiorum spectet, sed, qvalis haec ‘dl
argumentatio, qvi tria diversistima principia statuunt in-
ter Ce consentiunt, qvia tria diversissima principia .'sta*
tuunt. ; - At cxistitt.at haec % principia inter sle etiam eon»
ciiiari posse. Dicit enim, de materia inter eos nulla est
dissensio. Formam Aristotelis & ideam Platonis disser-
re. concedit, interim stamen cum Aristoteles in secun-
do .Physicorumi. libro divinam qvandam formam ‘ sta-
tuat a qva catenae formae omnes oriantur, qvas i eadem
ipsa complectatur, non procul eam *a . sententia Plato-
nis absujsse putat, sed Arissoteles ideas Platonicas im-
pugnat qvod non secisset si idem cum eo sensisses.
De tertio inqvit rerum. initio minime convenit AH-
stoteli cum Platone. Nihilosccius , tamen,conciliatio»
rem tentat, disputando, an ‘ privatio sit principium pro-
prie sio dictum, id qvod ~tandem negat, Deum autem
ab utroqvc pro naturae auctore diverso tamen modo
agnosei contendit. .Qyantum vero hi Philosopht ‘ hac ,
in re
. dissentiunt a, Jacobo Thomasio in oratione de
Platonicis ideis exemplaribus, aliisqvc. eruditis jam pri-
dem ad oculum demonstratum est. Zs4 . 1 ■ ‘I« • 'CI ' Vili. * *' * ‘st'..,■■ ■* •* ■ • *WI ! *■ *sHs 'INter recentiores sectarum Philosophicarum condito-res, duo inprimis, nobis sese osserunt : Petrus, nimi-
rum nRamus & Cartesius, qvi. utriqve magnum in orbe
erudito exitaverunt strepitum, multosqve. statim 1 nacti
iuht sectatores & ; impugnatores imrco ‘etiam. concilia-
tore*, ,Qyod ad primum illum attinet, .notum est eum
in multis ab Aristotele sccessum , sectile, 5, qvod -qvideoj
ejus institutum vix innotuit, cum jam cerutim magno
clamore, velsiti hominem - seditiosum , novas'; res . moli*
entem s eum' aggrediebantur propugnatores Aristoteli*.
Mox pacis' & concordiae amantes inscenam prodierunt
Ramumqve tum . : Aristotele maxime cum’.. Mclanctone
convenire docebant; Melancton enim erae Philosophiae
Aristotelicae addictus. s Prodierunt siam Pauli
* Frisii com-
parationes, dialecticae, Andreae|Libavii Dialectica Philip-
po Ramea., Hcizonis Biischeri Harmonia Logica Philippo
Ramea, & infinitae aliae.:si enim unqvam de rebus nullius
momenti^certatum.' fuit, ab' Aristotelicis & Rameis sane
hoc factum esl. Qyamobrem Johannes Bajerus
‘ Recte*
de Ramea Philosophia judicat, dum inqvit at vero haec*
jpsa Rameorum ‘a,Peripateticis-seu, totalis seu partialis
avulsio & scissio magni momenti non cst. Qvod e- 4
nim corrigere & persicere voluerunt, qvae vel ■ male4vel iniussicienter tradita ab Aristotele sunt id bonum
sane fuit propositum. ' 3‘ At , qvomodo id egerunt? Re-*
rum conceptus, ab ipso acceperunt mutuo & alias no-*
tiunculas, ipsis , imposuerunt, ( alioqve ordine pertracta-*
runt& Fusius - sermocinari , docuerunt:qvo ad caetera tan 4
tum ab Aristsitelc.discrepantcs, qvantum ab ovo ovum*
aut a piso pissim: aliqva etiam magis' atqve sipsc depra 4
va verum; in. silo Labyrinthi s.Cynosura & luce men*{
tium , universalt, praes. Isag. Phaenom §. i. Gravioris 4
momenti suere qvae Cartesianos inter & Arissotelicos
agitatae sunt controversiae, dissicilior etiam videbatur
conciliatio. Haec tamen dissicultas non potuit absterirC-
re viros alioqvin eruditos Joh. de Raei, Henric. svi-
cerum, ut &^ldhasincm*Christophl ::sturmium, qvo mi--
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nus pacti tntsr 601 constitu<ssidae invenirsi ten-
tarent. Et sturmius qvidem qvamvis in Philolophia sua
conciliatrice omni opera in id anniti videatur ut cutn
Cartesio in gratiam redire cogat Aristotciem: hacte-
nus tamen nec Cartesianis, nec Aristotelicis persva-
dere potuit se serio & ex antmi sui sententia ista dc
utriusqve consensu suisse commentatum.
§ IX.
EX allatis patere existimaverim, propagatores syn-cretismi Philosophici orbi erudito nunqvam desuis-
se. Eos rei literariae plurimum nocuisse tuto assir-
mare possumus. Namqve ut dissentientcs in concor-
diam redigerent, aut utriusqve aut alterutrius men-
tem corruperunt. Praeterea in errores gravissimos ipsi
se praecipitarunt, & ineptis ac salsis ratiocinationibuscaussae desperatae consulcre laborarunt. Licet amoris
atqve concordiae studium prae se scrant hoc tamen u-
nice ad sallendos alios esse comparatum, syncreti-
smum vero dum proscribimus, tolerantiam tamen amo-
rem, atqve corcordiae studium commendamui. Verbis
celeber. Budd. a Fried. Gentzkenio in historia sua Phi-
losophica allatis opusculum siocce concludimus, sinee-
re s inqvit omnium Pbitesophorum sententia intejliganda. &
preponenda r(l, sineqve djsestu approbdnda, qvdt cum veri-
tate (ovsentiunt i reliqvd modeste & sine dcerbitate rejicieti•
dd. lt A demum d contrtversu modtu sinisqve ponetur &
veritdi simul triumphdbit rtgtaqve vid sine mptdmentk dd
eam contendire licebit.
s. D. G.
